
























































松井 2004），愛他性（松井他 1991，1995，1997，1998）親子関係（松井 2000，2001，2002），
















































調査対象者は，東京都内，近郊大学生 160名（女子 138名，男子 22名）。












































































































































































































































1愛 2優越 3興奮 4周囲 5前向き 6正義
人から愛される 1.035      
愛する人がいる .625      
人より優れる  .697     
人から注目される  .662     
刺激的なこと多い  .341     
落ち着いた気分  -.324     
気分がうきうきすること   .869    
ドキドキわくわく気分   .504    
周りの人とうまく    .692   
経済的に豊か    .549   
周りの人から好かれる  .446  .526   
人並であること    .304   
困難目標を達成     .631  
前向であること     .563  
尊敬される     .320  
正しいことをしている      .753
自分に自信      .437
社会の役に立つ      .405
固有値 4.831 1.720 1.609 1.371 1.282 .924
分散の % 15.612 14.176 6.833 5.015 4.640 2.710
因子間相関　　  第 2因子 .261 　 　 　 　 　
　　　　　　　  第 3因子 .202 .265 　 　 　 　
　　　　　　　  第 4因子 .520 .311 .235 　 　 　
　　　　　　　  第 5因子 .334 .308 .311 .225 　 　
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 1）将来に希望や夢を持てる社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 2）お互いに助け合う社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 3）自由でのびのびとした社会 1 － 2 － 3 －  4 － 5 － 6
 4）格差がない平等で公平な社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 5）弱いものでも生きていきやすい社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 6）努力した人が報われる社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 7）いろいろなチャンスがある社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 8）正しいことが守られる社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 9）刺激的なことが多い社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
10）物質的に豊かな社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
11）安定した社会 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
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 1）幸福だと思う 1 － 2 － 3 － 4
 2）毎日の生活に満足している 1 － 2 － 3 － 4
 3）人との関係について満足している 1 － 2 － 3 － 4
 4）毎日楽しい 1 － 2 － 3 － 4
 5）落ち込んだりすることが多い 1 － 2 － 3 － 4
 6）自分の将来に夢がある 1 － 2 － 3 － 4
 7）何かをしようという意欲が足りない 1 － 2 － 3 － 4
 8）人と接するのは気が重い 1 － 2 － 3 － 4
 9）小さな幸せが大事だと思う 1 － 2 － 3 － 4
10）でしゃばらないようにしている 1 － 2 － 3 － 4
11）自由にのびのびと行動している 1 － 2 － 3 － 4
12）神や仏のようなものは大切だと思う 1 － 2 － 3 － 4
13）近所の人と付き合いがある 1 － 2 － 3 － 4
14）なまけたり努力しなかった人が困っていても助ける必要はない 1 － 2 － 3 － 4
15）正直言って自分のことがあまり好きではない 1 － 2 － 3 － 4
16）努力はいつか報われると思う 1 － 2 － 3 － 4
17）学校に行きたくないことがよくある 1 － 2 － 3 － 4
18）自分のこれからの人生は明るいと思う 1 － 2 － 3 － 4
19）みんなから孤立するのは怖い 1 － 2 － 3 － 4
20）自分らしさが一番大事だと思う 1 － 2 － 3 － 4
21）人どうしの絆はとても大切だと思う 1 － 2 － 3 － 4
22）女（男に）に生まれてよかったと思う 1 － 2 － 3 － 4
23）結婚はしたほうが良いと思う 1 － 2 － 3 － 4
24）人生には異性のパートナーが必要だと思う 1 － 2 － 3 － 4
25）しっかり自己主張するほうだ 1 － 2 － 3 － 4
26）ほかの人にどう思われても自分は自分だ 1 － 2 － 3 － 4
27）人と競争するのは苦手だ 1 － 2 － 3 － 4
28）他の人や社会のために役に立ちたいと思う 1 － 2 － 3 － 4
29）大学の授業は楽しい 1 － 2 － 3 － 4
30）授業の内容が難しいと思う 1 － 2 － 3 － 4
31）だいたいの授業はわかりやすい 1 － 2 － 3 － 4
32）大学生活に満足している 1 － 2 － 3 － 4
33）大学の勉強に満足している 1 － 2 － 3 － 4
34）大学の教員はいろいろと相談にのってくれる 1 － 2 － 3 － 4













 1）経済的に豊かなこと 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 2）周りの人たちとうまくいっていること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 3）困難な目標を達成すること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 4）刺激的なことが多いこと 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 5）落ち着いた気分でいられること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 6）何事も人並みであること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 7）人から尊敬されること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 8）家族と一緒に暮らすこと 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
 9）愛する人がいること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
10）人から愛されること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
11）自分自身に自信が持てること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
12）人から注目されること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
13）正しいことをしていると思えること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
14）自分が社会の役にたっていると思えること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
15）気分がうきうきするようなことがあること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
16）自分が人と比べて優れていると思えること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
17）自分が周りの人たちから好かれていること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
18）ドキドキわくわくするような気分になること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
19）自分が周りの人たちから好かれていること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
20）自然であること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
21）前向きであること 1 － 2 － 3 － 4 － 5 － 6
